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（一） 1 311 769 Rr．581800
?
2．0 8．8
（十） ，， ，， ，， ，， ，， ，， 2．5 12．8
（一） 2 ，， 772 Rr．592150♀ 2．5 9．3
（＋） ，， ，， ，， ，， ，， ，， 1．5 8．4
（一） 3 ，， 765 Rr．601820♂ 1．8 7．5．













































































???? 絶 入氣 實瞼動物 肺　臓
鍍（mmHg）番劇闘牛鵠陣
（一） 1 311 774 Nr．651750．
?
2．5 8．0
（十） ，， ，， ，， ，， ，， ，，　’ 2．o 7．5
（一・一） 2 ，， ，， Rr．661920
?
1．5 7．7
（十） ，， ，， ，，’ ，， ，7 　 1．5 9．2
（一） 3 　 ，， 脳r．672300♀ 2．0 72
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表六一
番 絶濃 大氣 實瞼動物匪臓
號鍍（m蕊，挿劉剛性騰陣
1 311 772 Rr．532600舎 2．0 7．2
2 ，， 774 　　5412090? 1．5 5．7
3 ，， 773 ，，@552250舎 1．0 6．O
李均 ，， 一 一 一　一 『 一 6．3
??????????????????????????????…?。．、．
???ー















（一） 1 311 765 Kr，692000♀ L5 8．5
（十） ，， ，， ，， ，， ，， ，， 2．0 5．1
（…） 2 ，， 76⑪ Nr．7016⑪0 ♂『 2．5 9．7
（十） ，， ，， ，， ，， ，ン ，， 1．5 6．5
（一） 3 ，， 772 Nr．712450? 3．0 6．5
（十） ，， ，， ，， ，， ，∫ ，，　“ 2．5 3．0
?｝?????????????????????????????????? ? ?。
①燗








（一） 1 311 768 Nr．722Σ00
?
2．0 ド7．9
（十） ，， ，， ，， ，， 　 　 1．5 6．3
（一） 2 　 760 Nr．742130♀ 3．5 9．9
（十） 　 　 ，， ，， ，， ，， 2．0 7．3
（一） 3 ，， 775 Nr．762500
? L5 8．5
（十） ，， ，， ，， ，， ，， 1，， 1．0 5．1
1
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